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ABSTRAK 
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PADA KETERIKATAN KERJA DAN JOB 
WITHDRAWAL DENGAN KEPUASAN GAJI SEBAGAI MEDIATOR 
(Studi pada Karyawan Syariah Hotel Solo dan Lorin Solo Hotel) 
 
Oleh: 
THIO DHIMAS WIRAWAN 
NIM. F02102110 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan pada 
keterikatan kerja dan job withdrawal dengan kepuasan gaji sebagai mediator.dengan 
objek penelitian Syariah Hotel Solo dan Lorin Solo Hotel. Sejumlah 131 karyawan 
turut ambil bagian pada penelitian ini.  
Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Adapun 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan hierarchichal regression analysis dengan 
software SPSS for windows versi 16.00.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan gaji memediasi 
dampak positif antara tingkat pendidikan dan keterikatan kerja dan kepuasan gaji 
memediasi dampak negatif tingkat pendidikan pada job withdrawal.  
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF EDUCATIONAL LEVEL  ON JOB ENGAGEMENT AND JOB 
WITHDRAWAL WITH PAY SATISFACTION AS MEDIATOR 
(Study on Employee of Syariah Hotel Solo dan Lorin Solo Hotel) 
 
By: 
THIO DHIMAS WIRAWAN 
NIM. F0212110 
 
The purpose of this study is to measure educational level on job engagement 
and withdrawal with pay satisfaction as mediator. This research objects are 
employees who work at Syariah Hotel Solo dan Lorin Solo Hotel.  A total of 131 
employees were participated.  
Convenience sampling was used to select the participant of the study. As for 
the collection of data in this study using a questionnaire. Hierarchical regression 
analysis was used to test the hypothesis using SPSS for Windows version 16.00. 
The result of this research showed  that pay satisfaction mediate educational 
level positively significant on job engagement and pay satisfaction negatively 
mediate educational level on job withdrawal. 
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